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Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata (W.S. Rendra) 
 
 
Jangan melihat ke luar 
Lihatlah ke dalam diri sendiri 





A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi peziarah Makam 
Sunan Muria di Desa Colo, Kabupaten Kudus. Penelitian ini dilakukan di 
kawasan Makam Sunan Muria Desa Colo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah para peziarah yang 
datang dari pada tanggal 1 – 5 Juli 2012. Sementara dalam pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling atau penentuan 
sampel secara kebetulan. 
Hasil penelitian menunjukkan, motivasi peziarah datang ke Makam 
Sunan Muria yaitu motivasi untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, 
keselamatan dan umur panjang, menambah keimanan, usaha lancar, kepuasan 
batin, ingin tahu, mendoakan wali, mendapatkan berkah, wasilah, mendapat 
pengalaman spiritual, menghormati perjuangan wali dan ketenangan batin. 
Kata kunci: motivasi, peziarah, makam Sunan Muria. 
